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VOL-. 2'J \\'O R~i<~STIHl, ~[.'\$.~, MAR 31, 1031 Nn 20 
JUNIOR PROI\'1 WILL BE HELD 
IN PALATIAL SURROUNDINGS 
Result of First Week's Ticket Sale Gives Indication of Record 
Crowd Being Present 
JACQUES RENARD'S MAYFAIR 
ORCHESTRA, POPULAR BRUNS· 
WJCK RECORDER, TO PLAY 
"' 
TECH SHOW DATE 
DRAWING NEAR 
With lc~ UuUI 3 mronth until lhe su Reserved Seats Now on Sale at 
dill ~vent ttf the year, the junior [.lrnru 
n>mntittte ate breathin~; Creelv and nn Buffington's 
CALENDAR 
TUESDAY, MARCH Sl. 
9!60 A. M..-Chapel Servfe .. 
Mr. Walker Rawlay. 
t :80 P. M, - InterfrattrnUy 
BowUnt, L. X. A. vs. P. G. D. 
WJ:D!fJ:SDA'f, APRIL 1. 
9 :60 A. M.-Obapel S.rvtce. 
Mr. Paul Swan. 
THURSDAY, APRIL a; 
SpriDr Reeut Berlns. 
FRIDAY, APRIL 3. 
Mo.ke-up b curu. 
SATURDAY, APRIL'· 
Mak&oUP ~lilt, 
MONDAY, '-.PRIL 6. 
Olauea Relumed. 
9 :60 A. M.-O:bapel Servtee. 
Preslden.t J:arle. 
TECH BANQUET PROVES SUCCESS 
AS NEARLY 300 ATTEND AFFAIR 
Ralph Hodgkinson ts Toastmaster at Banquet Held in Sanford 
Riley Hall 
-------=--------------~ SENIORS BEGIN 
FINAL PLANS 
PRES. EARLE, DR. MAX WELL SAV. 
AGE AND PROFESSORS COOMBS 
AND T A Yl.OR SPEAK 
Committees for Senior Week are Prom tima Immemorial, gntherillgll o( 
Announced people have fl'a!ltl'd upon the c~llll1 
__ of tlw lnnll nnd hrwe l'nJuyed it. he· 
With lun~ frl' t u!lt•rnal'hil\1:. the l'<l•ld "" nntidpat!uns. But in spite 
N.'llif•n; art• m.tkm~ tlt~nnratiolll!i ror uf nil rivullng (,'1)1\ hllldcnl, the 'TI!Ch 
r •ummtJ IICL•IIWnt W~tl•k rtntl th~ W(.)rk of l tanquc~ hcl!l l ll~<l Wt!dnestlay evening 
< tl• h t'QITllllitu·c.· i~ 1111 its WA} Thill al Rnn(ord Rilcv 111111 h,ul surtl~U>...etl 
nnun~'l! that plans nrc nlm<JSt rumple le 
e\•tn h1 the mQ.'lL minor details The 
r.wt thnt the tllll n"' ~ nlmo!lt ~"Omttlc!l.e 
1\ mnnlh llefore Lhe eventful wcek-t'l1tl 
Jl•llllt!'t t•• a ~nuine l)UC('(-'lS \l nt>t l"UID· 
monc•e:< nre go~;KI starter~:. hut SU('t'Cl'!< 
1h..-penrl!> un tht finil\h Aln:ady thl•)· 
arc ~" htr ahenl.l l.hat thcr cnn "coon·· 
the ret<t to( t.hu wny in Yet , we know 
thnt the mt!DliJer' of the Prom t'ommit-
tt•c tlii~ y('ar are st.lll ~trivmg httrd 1<1 
l"t.'adJ 11 gHal thnl will t-<.>em t1hnos1 ,m. 
Tlw mcmfl('rs c~f the Mr~!lquc wosh to 
;mnouncc thttl. c\'l'n" UJin~t i~ t"!!ally fur 
the lnggc,.~. ~tramlt't. arnl 101lS~ imrlUrl 
~>nt T,•ch affair of the )lvnr. Bvllr>•thing, 
w the !.1st nnll lll<l!ll in!rl"nillc.-ant il~tn 
hag l~'(lrl <·ardully UJki.!n ~·••re <1( The 
St'M1I~ ha vc been ll'arnNl un{! nil rt,ugh 
SIX>"" bmOo.Jthcd vut w that the nr tl)r/1 
n'k nothin~;, now, ln,1t a chnnre w dis· 
1)1..1 ~· ~ht! lr skill .\nd lhev will ttW\It 
~url'l)· du this ii cveryurte .:ive" them a 
liulo <llrl . 
ALPHA TAU OMEGA 
homt~ tho• hci1,>'11t uf thei r c.treer whi1v nil in grnnlh•ur nnd sphmdnr. gvery 
l>~rc nt Tl•1•h, the ~nil'lr!l 3rt' m.1king pen~Hol pn:M•nl will not (t>tgl'l the gay· 
HOLDS DISCUSSION \"\'''"" ntt•·mpt to tnnke iL n trt me n ety t•njoyed by all nnd it will go duwn 
__ d1l\l'i sul•ccs.o;. Wflh this in view. the in lhl' hisl!lry of 'l'tdl ns a r(<r\lJirkablo 
Group (s Led by Mr. Stephen l"it pirkt••l nnt their n111!<t c.aJlahlc mun ~ucl-er.K. mot only ,,r the dinner lllld 
Callender for ll'll"lllhl·r!l ur lh(• l'~lll)C('~iVt' C"Ot11111lt spcokcrs, buL n1so or the homelike ftjel· 
JlfJilSihlt: UJ imprh\"C om 
tell 
Tum' t•lone wtll 
The work ~tllrted with ~h,· r;ec: uriug 
vi rmc Clf ~ht: l!c~l dnnue ti(X)N in W ur· 
t't'!ltt:r 111r a !«< l t.ing. And \ht: l!.lk!i 
11 omc 1111 Elm Stret'~ fills nil ret1uiH'· 
mcms marvcluus llour and lfurruu•lrl 
in1:s. r .. .,m c11uu~;b lor everyone nnrt 
tlt:M erllliJg'h tt1 sth<kll o rul hutal!l for 
tvn' ('niep l :tPI)n)ttCh.. ~till a ftr10r ll' 
rwt tlw •1nly rcquislt~: nect~sso.r•·, 
\Vh:H is nccrledl A blutll or nHhr.lr 
'l'hc ~lnM)\1.: is 1111 all round Twh or-
ganization In whwh ,,, erv dn~" nncl 
gruup of Mwlunts is n:pr~:scr'ltt••l Tht• 
nwmllt'rl\ 'lf'' pumu~; £orlh their 11tmos~ 
dfurt~ lo makt· ""1'<1nlt <~I ~lnlll')', n 
reel letter t·~nt fn the hl~ t ory of ticM 
old lliJUllil All the1· rlcc•d now is tht~ 
the wholl!lii!Artell ' "JlPUr\. •• r th" entire 
8Chool 
The wl'ulw will be nJ)pm<\c:hcd du~ 
wtck hy :t !(Mlup tof wiJirul youths wh(l 
aru uut. t 11 ~;~Ather followers unl•t thurh 
~·hi"' We !..nnw thl!y will ltc <urce!<:i 
ful 
Ke~.r,·c M!~L t.il·kcl' ore on "'nle. GL 
n dan<'!.' ••rehcJstrn. 1-hnl I~ n dam-e or- tlu~ JJrCSCnt tum: a.nd cnn he had al 
cht:st rn. Even the most l'ltlilltliful ~ur Buliln,gt1111•11 Drug swru ,1r foplfl Mr 
r<lUOdillJ.:S al'ld !'lCCRSiOII may he &pl)iled Pulsrul nt the Alrlh:L Tml Omega rm 
fur C\"tryone hy- a.n nrrhe~t ra whith llMIIlY bt)U$e Telepht~~~t: 31):1().1 
htt~ t
1
wt wh11~'l r~iJ.:~r' L~1e t'fnnpo.rotl t tl Anyon1.1 Jlltuming 11 thctH!!r p:trLy will 
l l~ lumnn t ' ru.s prohlem was llmt h wurlh hi< while h• ~ Mr Pul· 
•ltuckh dr;;PQ~<ed of, In "Cr'' effil:tt:nt lt• 111 •mmedmtelv. llr:hlfC the ht• 1 ~Ill$ 
manner hy the senmnJit o( .J ;u.·Qu~s Re· art: Lakcu 
11_11.rcl"s w-uup of Mal\Lt:r Dnt\l'e Tcc lmi· Keep the tw~my·thirtl runl twtm~ •• 
t·l Th· · ~ '' n>~ c:;c: m en or mUSic tnnlt~erll. are fifth in utnul and plan to part.ake ot a 
n ne 1Jt Ll1e 1~'!1~ prl,~tlllt.-clny dane~! (Jr· litllll diversion Cun and ~·nll.ldrlinmun t . 
che!ltrn.~ :wrulnhle. ' •ll nnly clo tntlio 
audren~-e.~ thrill to their tunes commg 
uvcr thu {tir, \)ul. ol!l(l those who hnw 
\"ictrnla~ can ~o lO the 5t11re Ancl hur 
tLeir fnvorile piece on 11 Bntnswlck rcc-
flrd pluycd by the snme ~rroup 1'hc 
PRESIDENT EARLE 
HEADS REUNION 
tMgru•ti<- ll'ado•r, J!U'CIUCIS Ronartl., \('iJI Navy Class of '96 to Have Re· 
union appear tn periiQn to flirect the harmony 
uf the c\·enh\IC. 
On 'fuuHdll}' ni~:;ht . Mul'fh 2,\. imme 
1liatdv a.ll.clr uinner. II di\IC'U~<fun Rroup 
wa..<~ held ttt 1\lph:t Tau Onwgn ~lr. 
Rwpht•n l"nll~l\tlN, n~!lil\\IHIL pato~wr or 
the We.slcy 1\ltthtxh~L t'!'l.urch, tl lllc;r· 
atcd, nnd hill ~ui>J.-rt.. "Prul!lems of 
Smrlt!IIL Lifll," pri)V<ld lt.self \ (1 he nr the 
utrn<.llll intcn•tl 1\lnuy !JUPqtJ(InS were 
r.~<kcd l•r tlw~ in n~tcmclnn~,. 
ThCl {('lilrlwln~.; tp1Clltl lll1~ W1!rc rll'lkcd, 
an«Wcr~'<.i lt1· ~llc :-pc lkt·r. uml then dJ'I-
'U5!l!.'<l h )' the JlfOUJI 
Is \•irtue worth while? 
I ~ 1\WCl).rtn~ 11 sin~ 
May n fullow cheu~ unrt kt>Cfl h l.s 'hem· 
uri 
" 'hrtt an· 1he l.'<i'>Cillinll uf n l"hris-
tian ' 
111 lhere u. Q(l(l ~ What pmt;[ huvc 
w-e? 
I s ~ht-rc any h<>P~ or a rutnref 
Sud1 pupular tO)>ics n{ lite dav as 
problln tiPCl nnd birt.h aontntl were I)IStJ 
considered , 
lrl'il. inu llnhant'injl Lhe hanquct 
1 h~ l'ru~,tmm Ct~mmitlell, whwh ha!< 
o:h;trgc u( lhu l)rlntlng tllld tlis tnbutlon 
ul J•r••)Jrams. lilt' <::c.>tulinJ.' nut o( inv1 
tntluns, lllld lhll ~~uiJc<'li llg o( n1J IIS"''S!I-
m ·JIL'<, I~ under the lrndt>tsblp n( Alhm 
llall , ruJstoo hv 1\1 Ot•moHt a.nrl r harl<os 
Kennedy 
1 he •·ln'i!i hrtnqucl 18 Lt> he lwld T1,1l"ll• 
flnv, Juno:' 9th. The ··hn.irmno of th!' 
n11nrnit v.-c r~ Pmnk Green :l1ld with 
LhLI nid •;( Rn y llolcQrnht' 1\Jld ChnrlrR 
Wnlker, ~he affn!r will uncloubtetlly 111:1 
u 'llf'I'C~ Thill perhnp$ will ~ the ktHL 
latw1 rl!tlltcr tlu~~ the Scnio~s will hnve 
until lh< ri!.'!Uitli fir their venr~t <>pclll at 
lh~• lnllti ~Ule l)l:l!llt loll llh()W 8U~ttl 
rN~IrnH, 011d 111 they intt>ncl to rnnke the 
um~L v f it 
Wt.'<hwsrlny nighL, June lOth, the 
llHl"<'ltlnurt•nte ~<•rmon will he held at 
t't•ntrol I hun•h Uhurl~·s Schiller Ill 
tlminnan of the L'<lmtu!ttcc Prc.slrlc·nt 
~urk will holrl o rl'<'c.Plion ttf Lhu 
lWnicor C'l~ t.he nClernlliJn of th~ ...arrw 
rlny. 
Tho• ( lass [);ty t~rmnil~e ill In 
c-hllJlle vi Wnlktr llnwley. r'IA!IS Day 
will he held on J nne I Hh, 'rhuraday 
nhemflun, at which time the- clAss hrs.-
tury rK rea!l., the cla..~~o~ ~trntitllt lfivcn, tlla 
~rhl<:S ~:itt is Jm:~cn b<ld, nnd the Ivy ann 
!'rum G Ill until a.rJO 11 m. fltudcnts. 
fa~·\tlty mrmiJC'fll, llrld \lltttnni ("Untln• 
ucd LO pour in the door& of the Ourml· 
lOry, rcivinR ovirlt'nt'Cs !)( n Nplun•lill 
atlc11dnnre, nnd it sure W:t5 11 fine 
gtnhcring, 
Silt•rt<"c for o mument I "Doc" Nl\' 
ago t~n\•e lhc invoc.'ulion. '!'bon, with ~ 
hc-avc: t.o, 1!\'ery man CM him:;cll, be· 
~on 1 he t•flunt:~:r fl tl nck 0 11 the I)Vf.'lrling 
rc• &>a•t.. judt;tlnJ.: !rum the so\mdJ and 
tbu ngnl' "C empw di.\hC!I, l.vluch the 
wrrlltl111 Wt!rt~ £requently rcnnovllil(, lha 
rncnl wns n!ll!lhed by all t he pnrUcipllt· 
ors. ttc~w.•en rourse~~, everybody joined 
in ~h•ging ul(l 'rech I!Ong$, 1111 well as 
manv olhef'lll at !lt!veral dllfenmt 5e~ 
LiOIIII Of lhe rfl(lffi I'lL t..he llli.rnc timt' 
.Every mlnut~ of the evcmhlg poilucd 
out thAt. nil t.bt~ who dJd TIQ~ attend 
n1 i<~Red t.hc time of their lh,es 
The· dinner chn<ed wilh " Pnc·.k Up 
\'C)tlr Truuhles in Your Old J\1t Bag 
anu Smilel Smlhd Smile!" Ralph 
rtoogkinoon. presitlenL or lhu Senior 
Clall.~. wn1 I<IA'Itrnll"tCr and he t-e>rtain· 
lv l,rowncrl thQ nll'ttlr ni(1!;1y. Ll ia 
pir-fl!tllnL a.l'nilc anrl ''olce were rnOIJ&h 
to kncx:k the sntl (eelinlfll out or any 
hnJf.hwi!Wd Me. 
During the evenmg spent in dnnon~ 
mnnr appcllws will he clll!C.'c.wcrurl JJI!d 
t'hl!.~ mn)' be F.'l ti~fitld duriltg interrnis-
~Jon loecause the thuughlful, thorough· 
guin~ t"<Jmmiue" hu~ ntrnnl(ed \<) have 
11 buiTel. lunch sen·Cfl. ltn.,,ing forti· 
lied the dant'ers IH the inwrmi-:.sion. 
the~· c;~t pect the hilnril)' lO continuo un· 
al.ated until two o'c.-loek when the or· 
chc~tlll and tlanccra w1 l1 lade from ~he 
picture 11at-h l.tt go hi~ ''""ll "'"" 
rrc.o;HltnL nntl Mrs Ralph Earl.; hncl 
:ifr. nnd Mr~ . .fphn M. llnolcot·k (./ New 
\'urk 1 'ity a!l thdr bouse gue5t.S tbt: 
pMt week :\lr lialll"·cx•k. 11 pa.rt.Jler 
,,( Lehman Umthen~. hr•.nke.J"o; n£ New 
Y o1rk. wa~ the "l~c:r 111 the \\" urCC!Il.c!t 
E:t•uu!ti"JI\( rlulr m~tin~t "" ~tnroh 21), 
llHIIl!lolll:l rnr hi~ topic "RHmC Un~mtnrl 
11die.f11"' 
Til hav«~ lleeu nhlu tu attend lhill 
gathermg Wllnld hnve hr en ot Rrtlal 
\"nluc: tO 3JlY Tt1t1h student. A l n IICICn• 
t.:ifk 11chnol, the: bully !ltuden t ttt,J.ile 
often (nrgeuo tht: llttiritunJ ..ide 11f lilu, 
and LhC nn.tu10 o f hill work tcndll 1.0 
rnnl..c: him nlhe!Ntic m his coo~:el)t. o( 
life. ~Jr. C'nllcnd.-r l f)4!11L t<ume time on 
Lhis lopi<-. unrl gave sevcr!ll examples 
where !'Cit:n<-"t' 11od reli~Pon IJO band in 
oorul. He s tnt.ed rhnt 111.1111e11t~ in t,cch· 
nicnl IIC.bOQill u.re thll greates t. atheists hi 
the world. \'d when ~me ltWJks Lhrc>ut:h 
1'1 huge telesc-ope a~ the wondl.lr~ or the 
u.nivton:e. seu gren.~ wl'l!"ld$ whirlirtg in 
"Jllll'C fol(tm•mg fi:oct"'l law~, o)r .)'Cl ngrun 
through tt mirro5'"'0PC M t he wprlds nl 
micmscopk hCe. whrt:'h follow lbe al1lt: 
l.1YoJ. hiiW t":tll anrone d\'IU~l tJur Clti'"-
1.l.li1{'C of ~()n'letbing great and powerful 
t.o fllrec t and kectl Mder in it l 
class Lree are fllanlerl. 
The r tar;s Offl Q'r1rtrnlttt•e l~ rhnlr· 
mM, Dove Kil(!y and ns.~islonf.B, Rus 
C ursini aJld l.{tt)' liall. 
Th¢ Pr("ml will ht- the some dnv as 
t'ln'<'~ l>:w, June llth. The ronunll tee 
l'tln~ist uf [)roper r)olhns, chnlrmnn, 
Ctrttrnt> Oenne, Ken Perry, Tcrl <.:oe, unrl 
l~ uss r.m 
Grnflu:nicm will be held at the Alum· 
ni gyrnrHJllium. J?ridny mrorninjl'. j\ulC 
12th The onmmill.t-"' i~ E . llnynn. 
chninn311, :~nd Wulhtec: Oavo. 
Rnlph Jnt.rodul'td the fil'li'L 11pea.ker 
of \be enmin~ n:~ a man wb•) lives and 
thinks In terms uC Wurceslor Tech, 
Professor TayiM· .-ecrc:tnry of the 
Alumni t\ll!mdntl•m. The suhjec\. of 
hi~ 111lk wns " What O nod nre the 
Alumni?" lie said that be.'!idu theil 
raisin~ nlltnl!y aNI !'llt'Urlng pnllitiont 
for th(l: ~rorlualt'a o{ thll j;Chool, thclr 
rrmin puffw~~ i'l lo mamtn.in nnd in· 
lfi'II~C the prl!llti{:C of thll college. 
" lft<rb'" 'l'u~• lor ~<aid thai the atudtmu 
!lhnuld dt.wrlop 11 l'plriL vf liRht and 
~·nherenecl ""d to he rrarly t.n li~·k any 
mnn who nid thnl this collt.1l• wun't 
lht bellt In the l'!"luntry 
Rut that i:m't the end of Juni(>l" 
Wee!.. As a rnosL fitting •ntmdtrction 
tn lhl! m011t hrllHanL Mriol event of 
thu vt:nr anrl }'e&U on Burnt"n llill , 
tlllrncl>• ~he Prom, nntl ccru•inly o. woo· 
dertul conclUJ<ion will lJe lhe tna.~que 
~nWtio.'ll of '"T t;n!l of )lone)·,'' an 
Enuli~h comedy with curnplicntions 
Whid1 will rook Tutke:rman ll.nll with 
the 'nuJl'htur of all. 
:'IIJ~\' 4ue~tionr; were unans wcrerl I>~· 
cuu•l.' o f the lack l'lf lJme, b11t Mr. Cal· 
ICJtrler prmnr<l!'d t.o re turn I!Xm. 1111(1 his 
oext visit i8 !<Jolell Cor ward 1.0 wi lh 
much anticipulion. 
REPORTERS! 
'rhere will be no lfEW8 
A.llliinmell t1 
Th!" C"ntorol C'.ommiti.C.'e l"' A. Tnwn" 
end lr . chainnan, Ralph Hodgki.nll(•n, 
AJ Ilnll. Ev. t'nll!ns. Churles Schiller. 
lla\"e Kiley, Prank Cret'n, and Walker 
llawlu)l. 
Cientll'ul preparatiOn$ hu ve swrtc/J. 
Pre'lirlent Enrle sp~Jkr ned, foll(')W· 
tnf( ProC~'Ittr 1'uylnr. and t;eC(II\(Iecl 11!1 
Tnylnr hAd to ttay Sticking- to t'he job 
was broutht. out In his ~rldreM tlttd he 
Mirl to rt'member that lhe>re o.r• always 
~wo ~>icles to every que•ti<m 
I 11 contrast l(l these spealwr!l, Fra.uk 
Crrun and bit. C•Jhort.J. put c>n a htt.lc 
t~kl~ thnt ROt n rille out of e\•try single 
Jl()r:oon They df'monstro.tect how a 
Of c:nurs~ cit this tim<' the trrnern 
IOe$ v.-ill 3.11 strive to seo! thnt the gi1"1$ 
Continued on Pnge 3 Col. 1l 
Pre~idtni E (lrle h~<' loccn oprtuint.cd n 
m.,mher uf the committee lc~ lend lhc 
•li!IC."Us~lnn 8J"QUP :u tlw Sprrn~: <.:on!tr 
cuct o{ t.he R11t.a.ry l nternu.ticmnl nt 
Provirlrntt. ,\tlr il l:l-1 <1 i\dmtral ~nrlu 
j, rhnlrmnn of the l•~al Rmarr f'rom· 
mittee nn I ntl.'rl'!nlionul Rein t.•<~ns. )I r. 
Brnest l">unhar, President. of the RotarY 
flub of Cambridge. tuJd M r Hurry 
Gould. Manager 11f lhe ll~thlehl'm Shltl 
!JuilrJJn): !'"ore R iver plant at Quincy, 
ha\"e IJI"en !'l!llt<!ted w ~rv4! whb t\ 11 
mlml ~t~rle. 
.\s !<{:cretat"\' of the Clo111 or ·oo. 
(Con t.inued on Page 2, Col. 41 
UDtU Mon.d&y .\prU 6. 
Blcls un tht. Jlftlgt&ms ha V<" bl'en lie• 
lured and tbe hudQCt nr eiCpen~!lil nnd 
a.~ancniS for each member art be· 
r.ng mnde ou ~. (Continued on (>Qge 3, <AI 31 
BUY PROM TICKET NOW! 
TECH NEWS 
Published every Tuesday of th11 College Year by 
fte ~- • ..,. ._,.Uoe. ol the Worce.tw Pol~ IluUcut. 
BDlTOR·lN..cHIEP 
Donald M. Smith, '32 
NEWS EDITOR 
George T. Barks, '32 
j . H. Fogg. '33 
P G. Guem~y. ·aa 
BUSINESS MGR. 
Robert W. ~w. '32 
W. j , Kowal, 'M 
SECRETARY 
Leng9 H . Bull. '32 
JUNIOR EDITORS 
A. H , Puller, '00 
S. B. Swee~. '33 
REPOR'I'ERS 
T. J, Ortech, '3-i 
P. Grierson, '34 
Tl.tRMS t 
MANAGlNG EDlTOR 
Ellio~t. D. Jones. '32 
ASSOCIA'l'B EDITOR 
David Rice, '32 
S. Gorka, '33 
J. H . Va.il, '33 
BUSINESS ASSTS. 
Eug~e J, Teir, '33 
Gilbert U. Gustafson, '33 
W. M. Sura, 'M 
hbecriptioaa per year IUO; lingle copies, _,.10. Kake all checlu pay&ble to 
BUI!ineu Manapr. Entered u &ee:Ond clasa mat~e, Septembar :at, litO, at the 
~IJice in Worceater, Mass., under the Act of March 8, l8Q7. 
All aubecriptiona expire at the close of the oolleJ'e year. 
THE HEFFERNAN PRBSS 
Spencer, Mala. 
ENGINEERING SOCIETIES 
Aa evc.ryone knows, each Enginel'rinlt department has lt.S Englneerlng society 
here on the Hlll Few of the studerat.~ aeem 14 reali2:.e the nrtvnnlnge~ of the.<~e 
~Qdedes. They bold meeungs at. rrequem Intervals LhroughouL lhc year, and 
have an outSide speaker who talks on lOme phn~ or work which is or interest. 
to the student,&. This 11 uft.en varied by having two or three studcn1s SJ)e;lk. 
TheliO talks upon technical subjectS are nlways int-eresting. The meetings nre 
usually £oUowed by rc(ret~hments. 
These meetil')gs are or ,'3Juu In several ways. They give thc.s studeut.S u better 
undennancling oJ lhe principles and work t.akeJI up in class, tbey pre.-;e.nt new 
topics, they show the con'unercial applJt:nuons or many methods and pro«sses. 
and create an intenost in Engineering. When the students themselvc:8 speak, 
it aivM t.btm a fine. '()JillQrlunity ~ S{)i!nlc on tecbnia~l subjc:cLS wfore an au· 
dienee. All Engineers are ~quired to do ~his at some time in thf;'ir catl!tr, aoct 
often It is impctv.th•e t.hnt the)~ Ol(lkc n 11W<l nppearanc~: The3e. meetings 
present an excellent opportunity for duvclopmunt along thi~ llrlu. A genernJ 
diBCW!Sion f.ollows the t.Aik. nnd 1n t.hesc dJIICusl\inns many "nluahle Md in wrest· 
ing points are L>rought out, both br :..tudcnta, ~tnd members uf the f~c:ulty 
Wbv is it that 60 mD.Il)' or the sludcn~ fail to ILV:UI themseh·es o{ lh<! oppor-
tunit): o( attendin~.: th.e.<:e meetingj? 1'he ~>encral up1nion seema l.o he Lhat no 
ont' •TOeS LO the meeting!!. and tbal they amount to nolhing Thill is a very 
Coolish attitude. Everyone will nllmi~ that he c.:une tu Tt'ch to obuun RJl 
engineering educ:ntion. This Include~ QUW!ttle ILC'llviues a • \\ull u~ 1h1: regvlnr 
cla~SIXX>m wMk, Sfnt'll we nre at oollegu 1:)111 once, it seem~; 11 rnth~r foolish 
policy n~t to geL u1e mos~ out of IL while h11rc, and the r•l)fi!ICC!rllllf socieLica 
of tht' '\•:uious d~:parunents ure aomethlnfC WitH CQuld hrncllt. ev~ryone. The 
officers of the duOs, lllld ruculty tllemher . ore willing to heh) hnve imcrestinl(' 
and valuable m«lings. llowe,·er, v.•h:u can they hope to aCC"umpltFh with••ut 
t.he. &uppotl nC the tudt'nt-hotb in hclpin~; to ·~m- 0111 tht' m~rtmv~ and in 
supporting them t..y their prc~ncel 
The fres~n. t\'cn thnu!;h Lhl'\' hn\'t' nu~ 11.<~ yet dcfinitcl) d~·cirlecl upun 
thcjr cott~. are wclrunic ot th.o meeting<~, fur the~· can t:h\1S r,hwin "" insight 
into the dlfferont devllrlmtllllll ot the JnJ<titute. This tnlglH help lhlltn ir1 sviN·t· 
Ina a course here nt. 'l"ech 
In view oi the fll<'t t.bnt there are 5C''C.'rnl 11rh•ant4g<"-~ to the Engineer!o~ 
IOCieties, it would l14! wtll worth everv<lne'a umf' tt> attend them 
SPIRIT 
There is no 1)11\C'e itl thlfl dny and nge for a. J>ersou without 1h:n tnmou~. nevl!r 
dyutg spirit, wlles.1 it i!l ul the l10t\om a f tht.: Ulcldt<r. Jn Lhi11 em.\ of 1.>•~: business 
,•entures and .lin:M,cml p11.ni~ the onh· I•('UIJIIl w hu t\'er ll!lll'h tho lt!p ur th.1t 
JOidtn ladd~tt "Sul.'f'CSS,' are lho~e with th~ ~pirh that tight.'! ,m, t•\'Ul in Lhc 
(ace or disn.ster. 
We are met wilh lhe~ same situnuonN hort 111. <.'nllege, huth 111l ~he nthletic 
field and in the c:lns~rt~m. The t~nm 1 h~~o~ itt t.cb.ihd, hut still in there on 
C\'t'fY play, rend )" l11 crnsh in ttl tbc flr• 1 oppurtunny, ls lhll (Hie· thnt wtll fin· 
nllv !!merge: the \'i~ottlr Sometime" liu~·h t1 ttnm \\ill be ct.mit rJ u ' '•dory, but 
onl}' when it ill pittt'd 1\pjnst opJ•Osit.inn with the t~nme untlylug tipirit. In 
11harp tontral'\ to tha• IS the t.eam th3t. lie~ dvw n on tl1e fieltl the momen~ it is 
behind or Lhinkl! il ia m.t &eLting the l>rMks. ll musl ,,.. remembered thnt tlw 
team !.hat gets the breaks is the one thm mnl:e11 Lht m 
These same pnn<:iplcs nre: brough\ nut qui~ n.c; llharph• in the cln<~Stnom if 
we but notice them. Whenever you ht1nr a fell<>"' Sll>'· "l unn'1 p:Jl._,. that cuur!'e, 
J hnve ~o E's. nnd the prp{c~or i11 clown on mo.'' )"<lll knt1w thnL he will ne-.'llr 
~ct. {ar up that ever dc!limllle ladder whiC'h leads to tbr hf'il!hl ~ of ~m·ce~<<~ 
ThOSo students that hnven'L J,'llt the !wnrt tn fight h;tek :lg;l•n'i1 odd• in the cln,.s-
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room 1\/0uld be even w c.n;e o!T in lnU<ines~ bocn~e hure. t-he innniCiol'lt nrc nil 
wUitng ~o lend a helpln~ot h(lnd ~o the urtiilnUntltc, nhllltugh mm~c :;turk•11t.s will 
ne\·er lle licve it, wlule ou~ in dtu lJusinei'S wvrld yuu are entirclv on ynur own 
.No nthllll.lo;- teams huvc: ev"r n a~·bt:d ~be ht'llf:h~ 11f athletic (:lnw unless they 
nr ... imhued with that c: .. uro~;e that ne,·er admits defeat until th~ tinal ou t IS 
m11cle We must get into tlte habit of never arlnulling defeat here at Tcl·h 
Ir t·v.c:rv one had the proJXr ~irh and ne,·er ill\'" 111 we could writ.: the: nnmc nr 
Tech llc:rotl! the country ns the head of all engineering <.:olleg<!s, where it ~bnuld 
he. 
Le~·s get in to the garne, (dlows, and suppt!rl nil Tech a.:tlvitiu~. L)Qn't be 
sn.ti>16ed ~ be just on 11 team or up in your whvln~uc work, lJut J!ive fill \•Ou've 
gnt every minute you're here and \'On will o:t~on lind thflt r-nu. ns Wl'll ns W P T ., 
are henclltling fr(ll]l it rnon Lhru1 Y'lU evc.'r ima~lnerl L.c t fVeryi i(KIY put in a 
little e>; tm effort and bc!O!<t T~h to the side~ 
WHAT IF-
11. lsn'l often that a l'(ltl~ge prCifessf,Jr 
calls down one of hiR stucknl.lt, but 
when it doe.c; happen the s tudent grum· 
bles lD hlmself as though the profes-
ior were nt fault 
On the other band, footb.'lll coocbes 
r:tJ~d much of their t•me linding faull 
w.lth their protege.<; in a verhnl mnnner 
nil their own. What. if coachM were 
pru(i:ssors1 I r Uley wcre, pcrht.I.PS the 
classroom dialogue would sound thus· 
"What's tlte matter with you buncb 
or hoboes? ] wa.nl you to put. some 
pep into 1he reci~.ation lhls m(lming. 
Y ou're 1111~ ' ' ' any pink ten. All you've 
c!o•le this year Is stnl1 nround, and T'm 
O'll:l or the. !OlYS that won't stund for It, 
seer Yeah, 1 mean y<>u Portcuo; nud 
you t.oo, t\r<mov 
"There' ~ one thing thal 1 don't like 
nlxmL you Har'l and that is you an: 
ton d - f!QCK)'. Can you rerit.e the lin1!11 
o£ Shakespeare th;u I nsaigncd ror to-
dny l Yuu can't do it? Thut't~ about 
the cln.~ work you've hccm doing nll 
year 
" It C)', yuu dizt)' blonde ill the r ron l 
row. t:lln you rome ouL o( the euma and 
~..J,•e it.? All rigbi., tha~·~~ not bnd. 
Maroh 31, lftl 
You're showing t>et.ter from o£ late. 
Ulondie. 
"\rake up, ~mith and toll me whete 
Shake~nrt Wll.ll born. Wlutll Why 
you hatr-wlt, you dumb cluck, go over 
to the . how~ 1 me;ln it., don't stand 
there wath tluu Car-away louk tn YOur 
eyes, git . 
" l d on' t know what you 'll du when 
you mt:N. the ~emester ClCnms. I cn.n't 
drill 11.11y knowledge throu!';h you phony 
domes I gh·e up. Get out oi here 
now and dnn't show up agnin until you 
sLudy yuur IC$~ons."-Tbe Daily Jow:\Q. 
PRESIDENT UB.LJ: 
(( 'onti nued from Page I, Cot. 21 
United State.'! NM·a.l Atoademy, Rear 
Admirul Rnlph Earle. U. S Navy, Pre!li. 
dent of the Jnstitut:e, has ehftf1(e of the 
35th t<!ltnion of Lhe class to be held 
on :\lay the 30th, 1931 Admiral Earle 
hall arrall((ed for a dinner to be held nt 
the University Club the night o( May 
29th a.t New York City, nncl a luncheon 
the following day tlt Annapolis, both w 
be uu~uded by the m\lmllurs or the 
cl1~ 1\llU their wh•es. The flnnl·KCt.. 
together at tlwt. time will be the grad. 
uates' d inner, an nnnual IUTalr at which 
all classes gnther. 
STEPPING INTO A MODERN WOKLD 
Fitting the service 
to the customer's needs 
Bell System service is custom-made. F..nch of 
the 6S)OOO,OOO tdephone calls hllJ)dlcd in the 
average dtLY must meet the exact wishes of 
the person mnkin~ the call. 
Telephone men study a customers com-
munication needs, then advise rhe type of 
equipment that firs them best. For depart-
ment stores they may recomml!nd the "order 
turret" - a special switchboart.l for tnking 
orders by telephone. Thus thc:y enlnrge the 
store's service and simplify ordering for the 
customer. They develop equipment and plans 
for brokerage houses, polire departments, 
nntion-wide sales forces - anJ all manner of 
business firms. 
The telephone industry continues to grow 
by fitting its servjce more and more com-
plett:ly to the user's needs. For men with 
insight and the ability to coordinate, the 
apporttmity is there! 
BELL SYSTEM 
® 
A NATION-WrDE SYSTEM OF INT ER-CONNECT ING TELEP H ONES 
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THETA CHI CAPTURES BOWLING 
CUP IN INTERFRATERNITY MEET 
Appear at First Congregational Complete Aviation Course WiU Keen Competjtioo Ex~cted in Highest String of Year Bowled by Asp of the Alpha Tau: Omega 
Church in Webster Be Prize Contest Team 
Tue!ltlur evening n l 6 ·45 P M ~ 
(il,·e 1 'luh ond :.Oiandolln C'lub lett the 
~rrn fM \\'thl'ter wht'rll the)' gave 3 
cun~rt in the F'irst Congrega tiona l 
Cbun•h Thr l'Ont:er t 11tnned off with 
a bang" n t'hnir \\ 1\Ji in the path ol 
the grnncl piono nl\ it was shd on to 
tht SW).!e Dillo'\.l:;tE.'r resultetl. uul this 
blld no l'IT'->ct on thu success o( the 
~,·.:ning 
All men !nter~tcd in ,tviat ion might 
do well to take 11 {ew minute'S or vlllu-
ahlc time and make a 1·lsil to the bul· 
lctin board in the M . g huilding. Read 
ur the splentlicl opportunity which the 
Bo>tinn <.:A>. otter~ ro llflY n~Pir!Uit to 
o tl~·lng courl't: A two tbOUS..'\nd word 
e~nl' to ho w ritten, :~nd a few mwor 
c-nnrl itiuns to lie f\1llillecl, are nll the 
requarements ncerted w wm a Cull puid 
sdle>larship 11\ the a.~eing 3'-'111 don 
~-hrwll Anv~me interv~ted in Oying, 
either a s n mechanic (,r a pile.~\ ~hould 
ho: influenced by thi~ notke. 
Th~: mtcrfrntrrnity 111\ tmming meet, 
~iehcoult•d fur )lurch lll nnd 17, fiod11 
tbe rrnwmiti~:~ Maring 1 h~ rnmplrtion 
ol th~· ~uson's nthletic rival!'}'. 
TRACK TEAM GOES 
OUTDOORS SOON 
ONE MORE ROUND OF PLAY TO 
BE COMPLETED THIS WEEK 
Tlu cvnte!'tl.'d evenlJI nre 4(hnrrl 
frt't!~<t >·k, IIJO.y:~ro t fr~e,tyh: 100-ynrtl 
hrcnllt stQke. lOU ' 'nrd bnck strokt-, 100. 
\ard rday, and clil'ing 
fjunlilic:atic•n t ritllf; w~re held yt-llt.t•r· 
dao; with sh: m~n pl:trilll,l in the Jlnnls 
o( all t•ve11 ts with 'the eXt:l'l)tl<tn oC t.hc 
Interfraternity Meet Should Give 
New Material 
LaJ;t Pridny afwnwon, Mare)\ 20th, 
Thet.n Clt l vietoriou~y defeaLt-d her 1'i· 
,•nl (or flr11t plncc Lamhrl(l Chi AI· 
pha. a.nd I'UI~tred. hrri>C!!lf o! wrnning first 
place in the Jnterfratemjty Bowling 
mntchts. 
The pru~r(lll'l wl'l!l divide~! into nine 
pans which ace as follows: 
I Glee t.:lub 
"l~ou le Mnrchm'" 




\ ' I 
Russian Jrolk Sonp 
a "Firi!fues'' 
b. "Song ,1( the Li(e.Boat 
Men " 
c-. " A l Pnther's (),)()r" 
l'harles R ic-hartlsun, pinni:.-t 
·redl Quart~t 
Charles Vrnry. ' 34, l'>onnlrl 
Greenwovd, '34, l.tnghton 




llow many rtudent..'f passing daily 
through the corridOT$ or Snli8bury have 
notit;'~d or given m•Jre t hun a pn~.,ing 
ginn~ tO that ligbtt.'tl pant! of g11l4S 
just ou\..<,ide the <.:hemi!ltry lt>c ture 
Tl!Om? The re is nlwnvll liOmelhinl! in 
loresung 11 n diRplay nnd very 1tlten 
the.o:e displays help to elarity some 
p!llnt brought up in h.'l' ture. This wee.k 
yuu c-an see huw :oilk i!' weighll:d 1.0 
g~.vc iL more quollty, und wme e.xom,. 
pies o f tht> <'urrosion ur iron. A short 
whilt.: ago dillereni pnx·t'•Sl's used in 
p'hotogratthY were shown Thu~ dhtplay 
k~eps pare with th<' l'ln<~~r(\Om wurk in 
r hcmistl'}t. 'fnke 8 lottk \\ he 11 \'OU go 
by oex~ time, yul!'ll find it imei'CI'ting 
where fuur fimlli> ll> were toeltoctetl 
A l•lokl~· contested rl'H.'Cll is expo!t' lcd 
ns nil !.he frn t.ernitie$ are rcprcscrlle'd 
lw t<hle perlorm••rs. Phr Sil:fliB K11ppn 
wun th~ trtlt lnSt year in n mee t wb.rch 
wn~< uucl~tided until lhe flnol tvent, th11 
rein y, had bel' II tlnishrrl 
l'unch Jvbnstom: "rll be gh•cn on 
l!VInH'lunity ur unc:overin~: new mu· 
lerinl fM his 1rnc\.t 1,1nd fi,•l(\ Squod on 
AJlril 16 and 1 i , ,.. hen Ute frntemit)' 
t•indt: r mlln cln!lh on Alumni Jl'iclcl \.11 
'fbc matches thl11 pllll~ week llave 
lii'Uug:ht about consideru.ble dumgea in 
the ord~r of pl.u:es In the vano~a llt.and· 
ings of the respective fratemitiu. AJ. 
phfi Tau Omega lun her pQsltion of 
decid~ I h~: tn1t·k ~upremncy. third plnoo due tn l.bc defeat she met. 
As \'lll'l'ily men nrc l.>arrud. the el'e.nll ut the hMds of Phi Sit~ma. KAppa on 
:.tonrlay. Murth 23 llammer. 01 P. S. ~hould Rhuw l'Offi l Intent llllent that K., kJtockcd the tm~pleR down heavily 
mny he rlevclopNI for nctunl t•ompe fur hls frnterniw. hill highest string be-
thiun Tht- lir!lt dunl meet u; sch~!l mg Ill Mill roiJed 4 crcdltnblo s t ritlg 
ulcd for April 2.'i, wtth Tuit..' n& the up- t>f IW fqr A. T. 0 . Tho total pinfall 
t)()nent wlis A. 1' 0 . 10(10, and P. S. K.- 1007. 
TJ:OB BANQUET P S . K. eollec•ted three point5 nnd A.. 
(Continued from Page I. Col 6) l\11 trnvt. <'Mlc.lid:lles wHI llf•"'-lbly gu 1'. 0 . rec:eived the other one. 
pin)' ~~ !IUUie<l and the ~~·s rut uutdw r"i lhi~ W~tk lfl try tho.'ir spii«!R The lasl mau:h or the siuh round 
luwt:ll in gun inN really fnr a fluhlk nfter the witHer nwnths cu1 the inde>Or lQ<rk plnct' 'l'ut)S(iny, March 24, when l?hi 
llt'rfunnnn<>u Till' farce was n mn(lc lrut·k. Orunmn ~Hn los~ to Theta UI,)Sllon 
to order '"''I: M'eue, \\ith the hllm, Omegn Jl. G. D 'a pinfnll wu 9M) and 
her.,in~:, ,.murn nnd t he mclther or t ill' lhnt ur T . u 0 Wlltf 1013. lAlO rolled 
:1 Sunb!nn Ft:~lk Song" 
h. ''S hcnn nrloa h " 
c "Lcun.p in lhe We~t" 
d. "f'ea.~iull' 1 \\':uch" 
FIRST DRAMATICS 
PRESENTED IN .,92 
btJmlne T h•· "Lllls of the ht1l1 n!t:t'hONi tht then ter, wat. n linnnciol ~~IC<'tl"'. ami a 00 for P G. 0 . and Nloolettc, 100 ror 
tho: li(lnnd~ ~~r lnughter, nnd the ntflem rosultetl In lhe or~orMtiv,:'ltlon uf tho Dtn· T . U. 0 . 'l' hc totnl points were P . G. 
rnrt~ with gltlc 1 h is WR8 " g (XIcl SllJil tnnlic.: AIC1'i!C"illtion. t'nnne UJ) or memltclra n.--o. an!l ·r. u. 0.--4. 
pic uf Lhl' drnmutit• abili ty o! the mun uf lhl' cast . mnnager" anti a!':'listan~ Tltia t'tltnphlt.ed t.he <~hcth round, there 
her' uf lht: )!n~UWC nnd l:ivt·& evidrnC'I!..,. Later thu nSSQciM1nn 0$\1\trnc(l the name hoing a. ~!hility oi twenty.four po!J,ta. 
tha l "Tuns t•f Money' will 1:<1 over in 111r the 'rt·1·h Mnsf']u~. which It ~llll hulds 'l'he stAnoirlg of lha fratcn~hles ~o 
11 lnrJ.~e way r o lluwing thllir lit·llc Unch:r the nuspkes of thi!l new l.lo<ly, 'fuesclJ1y, March !M, we.ro as Iollow11: 
Vlt 
\'Ill, 
George A Stevens. saw !«llc.rsl 
t.:lc<l l'luh 
a. '"rhe Brtlwnie~·· 
h ''Gt'\11(1 Ship Rohador'' 
All Productions Were Written 
by Students skit, n ::;pnnl~11 dtiiiC:<' wo~ J)Ul on and ''The Fhr~" w:~s j,tJVI:Jl 10 the Wor<:C!Stt'r W. L . 
almt)Jtly utko.:n niT. Theatcor, Mar I , UH2 ft. wM from the T . :X. -------------- 20 4 
IX 
r "On the Road w ~tan· 
tlnlav" 
c;l ~t Club 
'1'be l..f"<t ('hurd" 
Srn~ll'll!l <•I the J\lma .Mater ~:oncluded 
iht. )Jrllj;'tllll1. 
roNIOB PROM 
trr-r\lill\l~d lr<>m Page I, Cc•l 1) 
Rrt' wQII L•ntertrum·d nncl .keJH nmused 
!t(l th:11 lhe)' w-ill ~;prt'au nCar the glories 
til the rliiT,•rtnl bnu~. 'J'lrr !'Inn~ In 
the di!Tt·rent hou~!l \'nry. Theta_ Chi 
3nd Srgmo Alphn Eplli.lon will hnve 
hou~e l'Mtii.!S; Alphn Tau Omt•~:L will 
run a dim1er banquet before the 'Prom· 
tnndc: 'fhe o ther chapte-r bnu!IC.S on 
the t'i!tnpus are un!lecided ~~~ ye~. bul 
will hrwe !:(ll'fiC event th:u week-end 
in aU pl'lll ~lhll!t)'. Most all the house~ 
plan tt> l111ld imprmnptu d.'tnl'tS on the 
~turdo.y niJ~h~. Sti ll, no mnHt•r whnt 
tht'l' plnn, (;lne ill assured tho t it will 
lit in wt•ll with llw plnn oC tht Junio,.. 
for the wcdt-end. 
l'\aturully no dnnt:e a( this nAture Is 
t'Ot'nple lt• without pl\\rons tmd pnuon· 
es.~ nntl where ont• fil'lds the~!:' worth r 
people 10 th~ rec:civ!ng line at a Tech 
dAnt'l' they look cxpcrta•ttly for Ad-
mirnl nml Mrs. Earle. They wlll not 
he th!lllppuinterl Jlor c~:~mpany and 
prab.lhlv (or partner~> at hackgammcm 
they 'Will bav~ P ro(eotSOr nnd ~trs 
Rrche1•, l'rofes.~r and Mrs. \\,' L Phrn-
n~y anol Mr. nnd 1\!rJl. Paul Swnn 
The earliest drlun~ti~· J)~rformonre 
hv students nt. W 11 I., w11s the 
"1'tl'h lllin~1~ls.'' nt l•l(l l ltmwulluml 
llnU un l'ront Street. ~lnrch 2.i. 1~12. 
l t lU\lk Ur<l fnrm of on uld-rnslti..ned 
millstrcl shuw, witJr blac:k·faC'i! s.,(,,rs~. 
l'lltlrus. and t!lld men. 1'he Terh Han· 
JO and C urtnr Cluli AM~I!I\L'<I. rn co"' 
111me. oncl tl lvl·ol f>Jf(llnit.l titm, th~ El· 
l ll.'roll Urche~tm, \~H.Ik part 1'hll pn~ 
rl~wtion wns hil!hl>• suC<'ct'Sfu! 
Tlu: rc.l!uwinK ye:IT May 12 nnd 13. 
n rnu('b mvrr amlllti.,lllt wrdert.J,.mg 
wns Fill.lllt'U in the Wc.rt'' ~<lilt 1'hentor. 
•t his \\'llS U IIIU!<icul \'tliUCd\', <IT' bur• 
lt:•IJuu tl!' it wii5 thc:u c:atlecl, " )ud, and 
the fleansutll.." h.'l.~t!d on the (lhj nun· 
trY tale ll Wl.ll! str ictly un Jne.titutt 
a.IT.tir, the 11\\l!lil' havinft loecu wnlhm 
hv E meRt W. ~lnr~hull. oa. \\ hu clltt:Ct· 
<ctl t hl' ordK-<~lJ'll.. )lr :.Oia.n~hall wu• ab• 
nuth11r of tbr lihrell•l Thu~ two J>t:r 
f(Jrtllnr\teS Wtre or UIIIISIIIIJ SU<.'I'I.'~II. 
I n!'titulc calent th<'n to.y dvrrnanl f1>r 
twn year; On tht: cvtningo; 11( April 
26 nnd 27 1 ~1!1. "Shdut'k 1 r., wa.tt tciv· 
Nl h v an ln!nrtutc c:u~t with IIOITII! out-
llide assiJ!tanre. TIJe lil•relto WO 'I writ· 
tw hv :\lr llnrry W !)ex• a welllcnuwn 
ncWsJlllJM:rman of the c:ny, of pru-
•H•unced drnmtLti~ ability lle wn!i ron· 
nc4·ted with the W11rc·cs ler Evenrrtg 
(}arelte, or 1\ hieh hill fnther WDl' pro-
pnetOT and edrlor Mr P<oe tu .. k a 
Ienning purt in the play The mu~;ic 
wa.<~ oon1poRCd by \\'. S. 1). Onnn, '1'!1. 
The plot was horrc•\\ed, with nu1ny l'llri 
llllons. (rom the ··~terchant or \ 'enice." 
lhutically nnd drnmMieally the prc~ul'· 
trtln wM most suocesYful, bu~ fionndally 
much lei's t;U 
Ri~tht nCW th l11 came the talk o£ p,,,f pen of Mr. ('. A nroy, ~~~ that time S. A E . -----·------- Lt; 9 
( 'ownhs, w)1Q pnid justit'cl t•l \.hose who rut afllsi~t•'lnt in the Pre.'lidcnt's Qfficc, 1 •. X. A. -------- ------ 14 10 
hntl ll(•..,n •'"lll'l'nlcd 111 preJln.ring the Un i\Jltil 11. 11H3, ·· ~ran Propo!ICs," by •r. U. <>. ---------- 14 10 
,-ariou cl~:taila IJ{ the hnnttuct. lie H . 1, Tilton, '14 was JlriXIu~d at th~ A. T . 0 ----------- 13 lJ 
«~uti ~hen tlw lu:t<t Trch Buntauct wns Wutce~lrr Theater. The (o!lowlng ycnr, P . S. K. -------------- 9 16 
hl! l<l )n11unry 0, 1002. 11l the 13n.y l:hn te. Murch 2a anri '111, "I..Qst , 11 fwtune," S. 0 . P . ·------------- 0 18 
~o.ul ttJ hnve ~hanged rutlicnlly r;int f' bv \V. R. D.nvls, ' IG, was .riven Mr t>. G. 0 ------------ 6 lU 
tho~· !ln"s, .tn<l tmphil'liZl'rl that every Dav11 wM author of t11e pln y11 of thl' Then~ tetlll being one more round, the 
l'tmh nl ~hvuld Wt'lcOIIl\0 t'\'c:ry Tech fblloWJng ytonrot, ''Th(' llouro Thnt jnck J>t')sition or SttQnd pli&CC will be dcl.er· 
ttiTnJr, lnkin~c: 1111r1 in th(·n1 (I)J. Buill," in 11)15 In 1\rc.'kernwn !fall. ond mined by tho four remaining matclles. 
" I) w" ~lu~ewdl Sa\•nwe, pn-li>r or I hi,' ''Tiw r up ond lhc rop," al~ l I ITCSOII tcd MII.r(!h 2/i, Wcdneatlay a!~rnoon, Phi 
J'rr>~t lJnr t:mnn 1.. hurl h. w~ tbe Jut 111 Tuckcrm:tn !Inti in 11)16 All o! thc•at ~tgma Kappa d~ft'ntetl Sigma Omega 
~pcnkt·r oi the CI'C!IllllJC ond hi~ talk ploy !I hod been electetl in cumpct.iuon, Psi by ""<.'Ore or 3 t<1 I Petenu'Wl roUe4 
will l•lllg h., tCIII~llll~t~fl'!l II)' thrJ.'Ie Whfl ~omu yetrn; 0 t:OI1Blclerr•bl«.' num'be-r II!'· lhe hi!f}IC$\1 Ktring or the da y ror P. s. 
were lk> ft•r tunnll• a!l to h tnr it. ln rom · ing t~ul>mit.tcrl K 100 "rho wt.al pinfllll wna P . S. K . 
m"n wiLh th<. uthl!r atories ul the ln 101'7 tht. "ltl'" ~ltr,:'tcd wns by 0 000, nud S . 0 . P,· 958. 
· r •· ' Thumtny, MIIJ't•h 26th, Alpha Tau 
tl\'Crlll11!, h., h •ld or t hinwhng b f(J(I n l~or,dale, ' ' " · llntl J 1~. Kyes. Jr., 
ttl tit<• r•,g nnrl he had ,.hingled out ruur '18. h was e ntitlorl "'I'~JQ Muny Rt-d tlml!ga dc.fc-at.ed Siwna Alpho Epailon 
1 'II !hree w nne. Peti!rfiOII. of A. T. 0 .. Cet•L un t.he rug lleCoro hC' kne~ t. 'lc: head!!" ' ' llain l mu!tutl' ltlltllt Wll~ dor· mlled ll atrinf( or 100 ani! Lanclault 
11uhjc.:1 of lhc morn p;U"l u{ h1s ntlrlrt•l$o milnl in llll8 turrl 19111, th<l studtl'll !l 
wu. C'•UI<I!rllin~ II c.an(l( HiJI he mode beinR wrnpperl up tn the s. A T . r. or rolled lO'l ror s A B. The totAl plnfall 
h ;. ( 1 d d h Col r11rh wo11 A. T 0 . 1()51) and S. A E. 11M2, wtt 1\Jwt,.er r en uwn l e · '' • rcroverinw from tt But In 11120. the f'l'ridn.,., Mll.rch '11, ·rhlit.A Chi rolled 
R lv1r. The tritl w110 modo in 1\ s ix .:.tasqul.' agnin 5JIC1tlll()recl n play, this ngalnst Th.~t:1 Uptilon Omega This 
tN:-n·f"'" l'tiJ11>« mak111.: them prclt)· timtl one or rt-cc,gnit~d and approverl hdng her last. mRl<;h, Theta Chi t ried 
wc;oll <'mmpc:d I le tt>lrl uf passing down mcnt, "I Hlic.:r 006 " Since lhut year a ~hrougb the Uluo r unyun, lhe Rrll pl3y uf prcJfeSIIional t:uttltor!llllp ttnd u! tC') atlaln n glorious end ing. Theta Up. 
I tln)•tm, uvt•r dnul tlc wh!rpOQis, n! th t! a l'Lunl liUCCCSs hnK been prt>sented nnr11J• .sHun Omr~,~a won tho fu-t~t "~ring by 
· tho nbte p inK, hu t Theta Chi rallied her 
beaut iful •un~et.s t hat one !lett' m · 1111y The Jist. uf Jllnys pr~t•lucctl since team Md won the H'<'Oftd and third 
d•·s••rt ant! <JI hundred ur rntere~~tlnlf 1920 i~: "~olhm« But the- Truth," 
" alriogs, taking al110 the fourt.b poin t . 
rcu:u One ti)Wn. he menuoncd, wu "Thrtc Wise F1111lt," "A Poir o( Shcea," 
h t d II l h h n• •·"nt , .. D' • T . X .-3, nnd 'I', U. 0 . 1. T he t<!tAI so ' ' nn rae n~er so 1nur e • •" " ll l!rl! Oomc!l the Bride,' 'l'he rcta•· pin!all w as IOOO f<'lr T . :X, and 9911 
,, h~:n 1\ rtlirtt>d up ahnvc, tho rarn C:\'11· ur-,'' "The Ft~ur· flluBher," "Give and for T U. O. Oale, a l~reshmaJI, rolled 
purott·rl nnd "'en~ up lx!t~re it t(lutht'tl Trtke," "The rtlld ,\f ~tn," ''Skinnu'1 
the w-nund !'umming up. he ~nid n ht f>re..'<~~ Surt." nod "The Mrlltery Man " n. C'rcrlitJthle 103 ror 1'. U . 0. George 
Knli11tn, also 11 Prl"shmrul, rollt'd a &CON t~> miAA t.ravcJing nround nnri ~o tl" w Tl • tl •1 ,_ • r " ! Th ''hi ,_ , h h 1 rt,rCJ tet~in tnArriccl U~ year IO n tl~IIC ,. 8')Wnf;Qr~ng () l lu f)r etll ' ' , WmO was l 0 
IC g g "Ton~ of Muney," a f ntt:C! com•'tl.Y whrch bjgbe8~ string mllct1 this past wee.k. 
1 he evtning drew to 0 dose shnrtly had a long run in l..ondon Up to thi!l Bill !up, or Alpha Tau Omega, Ont m<~re- lhinu An. nffuir or this 
klnll. llllilils financial backing i 0 mise: 
!he mnney n~'t$SIIry P,e rommittec 
With 'l'ed Bo.rk.o; ns chairman hM had 
~rckeL ~1timed ~nd nre selllng i.hr m to 
anyune on the Hill at lhe prewnt time 
The prrce is ten dollars per ticket 
Do ynu wnnt one? 1f so, fii!C: any ~~ 
the r( lh>wtng men : Fred Whitford, El· 
liut Jnne~. Charles o •Drien, Paul Nel· 
&On Ra~· L~-nch, Russ Purrington. and 
F'ra•lk &uth. 
ttfl.l:t J.t'n o'rll>Ck, Rnd the IWO hunrJred ywr, t.ht parU ha'-'C! IJec,n taken by bowled t'hC h.ighe~ lltring Of t.ho &eao 
and eight y thnt ~ltendcd_ felt they had ~t\ldent~. even the female ports. Thi1 BOn; 110 rolled 100, n score which. wlll 
!1Jlcn1 n 1Porthwbt le ~venmr lheru. All year, however, the Ma51JUC has been draw the ru:lmlration of every howler . 
uf yrm whu \\.Cre nul flri.'M"nt make up verY furtuna"te rn obtaimnr ~[iss Uu. 1ht- liual match o( the lnU!rlratemit.y 
yc.ur mind to be sure and not min rothy Fowler, :\ll~ Elit.nlwth EllswonJr, Bowlh11t matchea will be played on 
t1u~ 'J'eeh Ilanquet next )'ear. MJIJS l..om 'J'hnyer, 11nd Mi!IS jane Ewell, Momm )', MnrQh 00. L.ambda Ch~ Alpha 
Prom HiD!) unul 1911 no real 1lmmatic 
effon was nlU:mpted at. tbe lmlitute, 
nit hough ! m m t.lme t<'l tlme g)e:o clu l>s 
nr instrumenUil organiZation• were 
ro. med to gn·e Cont'erls or t() O!sist Kine. '11, wna l)roduced in tht' Wor· 
at rome I nst-itute affair But In 1011 ce~ter Theater on April 29 As a 11lay il 
8 ~In)•, " Eidem's Unde.·• by U . P . 11ert much to be desired, bu~ it rnckcd 
!our prominent members of t:hc Wor· will bowl Pbi Gamma DeltA. T his 
~r Junior L~c. to portray the match will prove a.n inteRttin& one aa 
feminine ro1ea. Mr. Jack Heald will the poshion of ~~erond l!W:e resta upon 
agafn con.eh t.ho production lhe outcome of ~hi• game. 










CONDITION EXAMS BASEBALL SOUAD I temnt.cd be~ween lhe.se poJ:Itiorts, with Don Putnam and B•ll Asp, b<lt.h ,·e r.e.r· 
TO START FRIDAY GOES OUTDOORS ans, Ill short and first Ken P<'rry was 
Examination Schedule Is An- Coach Pete Bigler Makes First 
drafted from the Qutfield and n!so tried 
uu~ 4l Lhe lo..:)' ·tone snck. These vm· 
uut< combinntion.o; \H!re snapping the 
I'IU.II ar••11111.l in f,'Te:lt ~tvll' and sh ould 
he working Sll'l<l(lthly lt>ng beiure tho: 
nounced Cut of Season 
With the ~ing of the qlrms \ 'IH'a· 
uon there comes al'lt> the Lime for 
make-up examinn~ion~. Tt'l many Lhel!C 
examinations h1we hllle signifieanc:e. 
but to thQN~ whu ha\•e £!tiled in a 
coune it. meant~ an opJ!t>rtunit)' to 
make good, an oppOrtunity tO complete 
the coun;a In four ye~m1 in~lunll or five 
W hc:Lber or tl(Jt ~h~ tltuden~ will mak<· 
good d ependJI lar~cly nn the mnnner itt 
which he has J)reparetl for t.hl.'! C$omin· 
11-tion. J( he bru~ studlell cnn~tcibntiously, 
1\. little t~~ach w11ek sineo the beginmng of 
t be. term, he will unclouhtedly be sue· 
eessful rr, on the Qlher hand, he ho.s 
let the studying 11lide, the chances nre 
thu he will not be nbtc It~ clo in one 
day of c.:tnmmiog whnl be. rould not do 
in a Cull ttnn 11. shuutd be n wam-
mg to e\'erybody t.o du his be.o;t now in 
order t.bat he: will not have to sucrifite 
bt& vacati<m lo.ter on for bein~ c:nreles~ 
about the e\·eryday studlel> 
The exaunmatlon.<; being ~;tven tbiJ. 
The ,.af!rity ba..o;ebaiJ team wont tlut· lln11. g:unc 
side lttr !.he first um.: t.hl~ >'Cilf la..<~t l l~or brttung p~tu:c Pete hnd Lefty 
Friday and Saturday, .and •i they IJQn· Anderann the veteran lf<)Utnpaw: Terry, 
dnue to play II$ they did the iir!'lt day stAr .,f rhe lnterimwmtty Leagw: ; Pur· 
the team ls 1n lur n big scasun rt•a.t::h rington, a veteran from laSL year; :tnl'l 
'' Pete'' B1gler made hill fin;t t:ut of the: nnrluw, who nlst.'l snw Sl!rvicc in tht! ln· 
!>'ea~.on un Yridlly, lctl\'inl( nU the but· t erfralerni~y seriel!, ~t-rving ~hem up. 
wry men and \"Cternru.. hul lopping vff ReYt Lnndault, ln!lt year's lirst.strin!l' 
nJI bul eiglll• of the most promisitlg r:nchf.'r nncl Johnny t\l:tlloy, his under· 
freshmen. Ktudy, rlid QJI the rec-~: tvlng. 
'l,'.he tcnm s.hould hrwe net truuhle itt The stillk-work M the ten.m wt•s much 
fintllng men for the uuttielrl hetthll t\R I•OLtl.lr thnrt llliit yl!ar, with i\s.p, Put· 
l\ number of vetemns, as welt all Cr\lah· nnm, nntl l'urry SI:Jmming them all over 
utcn, repurted th is week. (.'nptnin 'l'erl the lrJ l Leach was hitting them tluL 
Coe, Gartrell , Perry, and Hans~Jn werc, wn. :.lthou11h nt) t as far ns t.he big 
all going !<trOng !Uld should be nble ~-runs. 
to I'TUlk.! up Cor the loss uf hard-hitting I oath Rigler madl! his fin;t battery 
johw1y KAne who hiL~ Jell !~t'houl. t'Ul yt>-:tcrr!Ay. ll'ftvmg onl~· tbo.;;c who 
Pete: has I'Jn ly two of last ye.'lr'~o itl· hM·e ::h t1" '11 c Kttl J) lional l.ritllanre in· 
field a\'ailable WI lbc second and thtn;1 dllorl! 
bac;e positions were left vatnn t b y Ule 
gmthnuion o! l>antly O'Crarly and Cnp. 
t.."lin Tawter last June Jimmy !.each, 
Tack Hammer, and \rL n~s)OIInCI'll nl NOTICE 
week are for rourl'ld f:1Ven the flm --=======------ W•ill those men w ho are 
entitled to receive the 
NEWS, but are n ot get-
ting it, please put a no-
tice in the NEWS Box. 
tem'l _,r lh.is year They will rill lit! 
held on Saturday, April ~I The sched· 
u1e fur them is a. fvii•JWI ' 















Elcc. Eng I 
























ChemiStry l11l 3 
Chetm istry It 
Chornl!llT)' ~ 
C"ivil Eng. 7 
Civil ltn~e. 10 
Civil Etllf. 10 
Elt:c Eng. 2 
Mech. Eng. 31 
l\let'h. !tog. '11 
l'>Cnt time. !.,ondon Unhtel'lllw t"nru;lst~ 
vC se'•eraJ colleges, nnd granL'I an 'in 
t.ertlJil' Londtln degree to stutlertt!l ol 
these colleges. nod abo there •s an c:x· 
lUTlirung body which grant 'oxt.erm\l' 
Londnn degrees to anyone who cnn 
PILiill their exn:mi nation,; " 
SPRING HOP IS 
BIG SUCCESS 
Large Crowd F.njoys Dance in 
Dorm 
The rl~·umtllllut IU'c now turn dtJ\\'11, 
light:; shmc l.mlhnntl'· ••lttLm tnhlc" nrc 
I'Ofllac>erl, tlnd Snnltm l R•lc) JluU i" 
unre ugaln a l!t>nmtt>rv Tlw J.:rnntlcur 
of its LrtlPIIi ngs is ghn<!, nnd ~en· I'• t~> 
remind that thtt ::;prin~o~ ITuv ill agnin 
a memory and l'l!l intungilll l• n.~ sud1 
The ~prin~ Ut)J) WHt! 0 111! or b)1tl mus t. 
su~X:e.s!!ftll dnru~es he ld un t.lw llill as 
yut. ~hit; yl!n r The hall wnJ< R}llc t)rlirllr 
decorated In l'run~m1 nnd ~trey, pL·r· 
hnps hchor than 1!\'N h1.Jvrc l>immtrl 
light..o;, wcnvlrlg NJ.totllghtN, and gO<.ld 
mm:k hy ~he Muttic Wellven~ t11Htlc the 
rlffair one r>t ,,Jcn•nn l memnrr 
The prumtl~,... \Ht rc:. fllrtun(lt<· iu huv· 
ing !nl•'b charming J>Mmn~< nntl p..otron· 
c~;.-e:; 0111. Pre~11l!:ni unfl :0.1 r:!. l~ttrlc:, Prn-
rc~snr nntl :\I t:. . .l u~·ph 0 Jlhl'lutt, Prn· 
fe.;s,tr att•l Mrs. \\' L f'hinno\·. nncl 
;\lr. and Mn ,\ Jhcrt J l'l<•hwt·J!fer 
Thi: c~> tnmlttcc in t•hurstc uf I hi~ ai 
fntr " '8 !< htmdt'd J,y Pen•, val J J{ ltllcr, 
wttb j ohn C ;r~·cn in • burg~ ,,r dc•·urn· 
tiu tl!l and I l:mmt·e ~. !:>tn(.•ter in ··harge 
of ttd.cL~ and ushe..,.. 1'h• •rtm~;JI 11rcp 
ara.tiorl nntl .:~ -d rn;~na)lement ):UUmetl 
~ani1.1rrl Riley llnll \\ith ll pr<Jfitnl.llc.l 
crowd, nnrl tnntl<• tht> ltl31 ~pnng ll•'l' 
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New Seal 7 5c Box 
Special discount to Tech S-tudentt 011 
Stationery 
BI.,ANK BOOKS 
DRAWING MATERIALS, ETC. 
LUNDBORG & CO. 
286 Main Street 
Brinr your week-41ld Guen to 




" QutJ!it)' A /ways First" 
HARDWARE 
CUUery, Toola, liiJDl SuppU-. Auto h 
ceasorl•, Radio Suppliel, J'laU. 
U,htl, SUverwat•, Kltetric 
A.ppliac11 
Duncan & Goodell Co. 
38 Mechanic Street 
Where will the two slonting 
lines meet if the shorter one 
is continued? Good eyes 
ore needed for this one. 
Ml:ch. ltng. 110 
Mech Eng. ~2 
Phylli~·t I 
Phvrd':11 3 
YOUR EYES MAY FOOL YOU 
Phy$ics 4 
The plat-es of <.he ex~tmim\tlcmll are ns 
follnws ('hemiqt.ry, Sallsbory hutlding: 
Chetnistry. Lenturc room . C1vil P.ngin 
eermr. lloynton UaJI. ROQm 17 : EcQ 
nomics, Eloyntnn Ball, ROtJm 19; F.lcc-
tticul Enaineerlng, l~leetrlcnl Bngiuec:r· 
lng De!iii(Jl morn . Rngll~h. B•l~'llton 
lla.Jl, .Room 2rl: Ml.l'lem Longung\:. 
BoynlUn llnll, Room U . Mathelnntics. 
Eleeuical Et\Sfinecring buildlag. Room. 
2, .llechallirol Rnt.'ltll'triog, Mrchanit'nl 
E rlglneeliniC' Lecture r•lOIU , Phy3lcs, 
Sni!Jhury building, Room 2~. 
CORRECTION 
T\11' 1£!('11 NEWS wi. ht>~ to tnnl.., 
a oorrection on the nrlil:lo thitl np-
pc:ared ln Jut wetlk'll i!lllliC lln Mr. Ste· 
vhcnson'l tlllk lleforo lhe t';n!lmopolitnn 
Club. lr1 thl11 artiPic the NEWS !llrt-tcd 
that OxfMtl 1111(.1 C.nmhrid~o~e nrc iha 
cmly universities in Bnglrult1 
'tho NEWS I~ grotcful t11 Mr St~· 
phc1110t1 f~,>r tho folluwtng in(mn1n tion . 
"Oxford no<! Camhrid~ wcro th!' l>nly 
Eng!.l!lh umv~roitie.., in 1821'1, hut sin t>e 
then ther~ bavr hePn nine nthNII crcat 
ed, malunlt 11 totAl uf ele\•cm at tho pre 
YOUR TASTE 
MILOER .. . ANO 
BETTER TASTE 
BUT 
tells the Truth I 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
